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ACCIÓ P E U CONSTRUIR CN P A Í S 
GRUP D'ENSENYAMENT 
En el marc de la campanya ACCIÓ PER CONSTRUIR UN 
PAÍS, coordinada per l'OCB,s'està endegant l'organització d'un 
Grup d'Ensenyament en Català amb l'objectiu dc col·laborar de 
manera efectiva en la defensa i l'impuls del català a les escoles. 
La precarietat absoluta que caracteritza els processos d'ense-
nyament en català i les deficiències manifestes en l'ensenyament 
de la llengua pròpia del país fa necessària la intervenció instituci-
onal de suport per palesar les mancances existents a les nostres 
escoles en matèria lingüística i cultural. Aquesta responsabilitat 
no és assumida per les institucions -MEC, Conselleria- i els cen-
tres, així com els mestres, els alumnes i els pares, pateixen les 
conseqüències d'aquesta inhibició. El Grup d'Ensenyament en 
Català vol oferir el seu ajut a les comunitats escolars engrescades 
en processos de normalització lingüística i cultural. 
Per aquest motiu, ofereix als centres escolars de Mallorca la 
possibilitat de posar a la seva disposició equips dc persones amb 
experiència en camps com l'elaboració de projectes lingüísticsja 
iniciació de processos d'ensenyament en català, problemes de trac-
tament dc llengües, etc. 
El Grup desitja contribuir a informar equips docents, claus-
tres de professors, col·lectius de pares, etc. en aspectes relacio-
nats amb l'ensenyament en català i servir alhora de vehicle per a 
l'intercanvi d'experiències educatives en català. 
El col·lectiu que ara inicia les seves activitats és totalment 
obert a la participació de totes aquelles persones sensibles a la 
problemàtica exposada.Pcr això, des d'aquí convidam tots els in-
teressats a posar-s'hi en contacte mitjançant el telèfon 723299. 
El Grup d'Ensenyament en Català té previst fer una presen-
tació pública cn un termini breu i començar les seves actuacions 
durant l'Escola d'Estiu de 1995. • 
M é s de 10.000 
residents* ja han 
escollit 
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Primeres marques europees 
BLÜTHNER • BOSENDORFER • C.BECHSTEIN • FEURICH • F0RSTER 
GAVEAU • GROTRIAN-STEINWEG • HOFFMANN • IBACH • KEMBLE 
KINGSBURG • 0TT0-BACH • PETR0F • PFEIFFER • PLEYEL • RAMEAU 
RÒNISCH • RÒSLER • SAUTER • SEILER • SCH0LZE 
STEINGRAEBER & SÒHNE • WAGNER • WEINBACH • ZIMMERMANN 
Especialistes en pianos per a professionals i pianos d'estudi 
El millor servei post-venda Més de 70 anys d'experiència 
AFINACIONS • REPARACIONS • RESTAURACIONS 
LLOGUER DE PIANOS NOUS 0 RESTAURATS 
INSTRUMENTS HISTÒRICS 
(CLAVICÈMBALS • FORTEPIANOS • ORGUES LITÚRGICS) 
PIANOS ELÈCTRICS • ACCESORIS • TRANSPORTS 
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